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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОЧЕСНУ САМСОНІВСЬКУ  
НАГОРОДУ УМТ 
(затверджено рішенням бюро УМТ від 20.04.2011) 
 
 
Враховуючи видатний внесок в розвиток матеріалознавчої науки 
члена-кореспондента Академії наук Української РСР, професора, доктора 
хімічних наук Григорія Валентиновича Самсонова (1918-1975), встановити 
іменну почесну нагороду Українського матеріалознавчого товариства ⎯ 
Самсонівську нагороду. 
1. Самсонівською нагородою УМТ відзначаються вчені та спеціалісти 
України та інших країн за визначний внесок в наукові досягнення 
сучасного матеріалознавства та промислову реалізацію наукових розробок. 
2. Представлення до нагороди може бути здійснено Президентом 
УМТ, членами бюро УМТ та керівниками регіональних осередків УМТ до 
10 січня щорічно в письмовій формі з детально наведеною мотивацією. 
3. Нагороджувати Самсонівською нагородою щорічно 15 лютого (в 
день народження Г.В.Самсонова) рішенням бюро УМТ згідно з 
представленням до нагороди. 
4. Встановити щорічну кількість нагород ⎯ три. 
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